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Un tecno-complexe del pa­
leol í t ic  inferior: Puig d'en 
Roca (G i rona, G i ronès) 
Eudald Carbonell, Rafael 
Mora 
M oderador: Narcís Soler 
Novembre 6 
La feixa del  moro (J uberri) i 
el neolít ic mig-recent a A n­
dorra 
Xavier Llo vera 
M oderador: Ramon Ten 
Novembre 1 3  
Revis ió de les quatre pàteres 
mesòmphalos del pob lat ibè­
ric del Caste l let de Banyoles 
(T iv i ssa, Ribera d'Ebre) 
Ramon Pallarés 
Moderador: Joan :Wall/quer 
de Mou's 
Novembre 27 
I bronzi del ia casa di G i u l i o  
Pol ib io a Pompei 
FausLO Zevi 
M oderador: Josep Guilar! 
Desembre 1I 
E l s  n ive l l s  ceràmics de la 
Cova 1 20 (Sales de L l i erca, 
Garrotxa) 
120 Grup 
Moderador:  Josep Tarrús 
Gener I S 
Els resul tats de les excava­
cions a la cova de Can Sa­
durní ( Begues, Baix Llobre­
gat) 
ManI/eI Edo, Manuel Mi­
lIón 
Moderador: Araceli Mar/in 
Gener 29 
La necròpol i s  tumular  de les 
Maries (Co l l  del Moro, Gan­
desa, Terra A l ta) :  campanya 
1984 
Dolors Molas, Núria Rafael 
M oderador: Emili Junyen! 
Febrer 1 2  
Las in vestigaciones arqueo­
lógicas en la preh istoria vas­
ca 
JeslÍs Aluma 
M oderador: MiRI/ei Llon­
Rueras 
Febrer 26 
Els pobles dels  camps d'ur­
nes en el sw de Cata lunya: 
l 'estab l iment de Puig Roig 
(E l  Masroig, Priorat) 
Margarida Genera 
M oderador: Miquel Tarra­
deli 
Març 1 2  
E l  jaciment romà de platja 
Fenals (L l oret de mar, La 
Selva) 
Ramon Buxó, Joan Des­
camps 
M oderador: Magi Mire! 
Abri l 9 
E l  com plex industrial romà 
de can Jofresa (Terrassa, Va­
l lès occidenta l )  
Maria Teresa Casas, AnlO­
nio Abel Moro 
M oderador: Isabel Rodà 
Abri l 16 
Les excavacions al portal de 
Magdalena:  noves dades so­
bre l 'urbanisme antic de 
Lleida (Segrià )  
Purificació La:aro, Ferran 
PuiR 
M oderador: A r!l/ro Pàe: 
Maig 7 
L'escavació  arqueològica su­
baquàtica Cu l ip I V  (Cada­
qués,  A l t  Em pordà): primers 
resu ltats 
Francisco Javier Nie!o 
M oderador: Enric Sanmar!i 
Maig 2 1  
Ú l t i mes i n tervencions en el 
despob lat de Sant Miquel  de 
la Val l  ( Pa l lars Jussà) 
José IRnacio Padilla 
Moderador :  Manuel Riu 
L'estat actual de la invest i ­
gació de l 'art prehistòric 
Eduard Ripoll 
Moderador: Anna Alonw 
Les sessions se celebran a la 
Sala dels Tapissos de I1nstitut 
d'Estudis Catalans, Casa de 
Convalescència, carrer del 
Carme, 47, de Barcelona. a un 
quart de vuit del vespre. 
S/:'RVEI D'ARQ UEOLOGI/I 
IV Premi Antoni 
Pedrol i Rius 
E l Centre de Lectura de 
Reus convoca el quart 
premi d' investigaci ó  Antoni 
Pedrol i Rius dotat amb 
200.000 pessetes per aq uest 
i 1.1 ustre jur isconsult  reusenc, 
soci d'honor de l 'ent i tat .  El 
premi es regi rà d'acord amb 
les següents bases: 
I 
Bases: 
I a E ls  origi nals  hauran de 
ser inèdits i escrits en cata là. 
2a E ls  treba l l s  podran 
tractar de qualsevol aspecte 
h istòric. tant d' in vestigació 
cstr icta com de memòria 
personal, que faci referència 
a Reus o a la seva comarca. 
3a Cal trametre tres 
exemplars mecan ografiats al 
Centre de Lectura abans del 
dia 23 d'abri l de 1986. Un 
dels tres exemplars  restarà 
di positat al Centre de Lectu­
ra. 
4" Els  treba l l s  hauran de 
tenir una extensió mínima 
de 1 00 fo l i s  i màx ima de 
I SO. Podran anar acompa­
nyats de gràfics o i l. l ustra­
ClOns. 
Sd L'im port del premi es 
con�iderà equi valent a ls  
drets d'autor de la primera 
edició que durà a terme les 
Edicions del Centre de Lec­
tura de Reus, 
6" El veredicte del jurat 
serà inapel. lable. El j urat. 
sota la presidència honorà­
ria del Sr. Pedrol  R ius. serà 
designat pel Centre de Lec­
tura d'acord amb els  temes 
dels treba l l s  presentats. 
7" El veredicte es farà pú­
b l ic durant les festes de Sant 
Pere de 1986. 
Reus,  Setembre 1985 
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V curs d'enginyeria 
genètica 
sobre el tema 
enginyeria genètica 
de les plantes 
Organi tzat per la societat cata lana de b io logia i 
amb el patroci n i  de la Co­
mlss lo I nterdepartamental  
de Recerca i I n novació Tec­
nològica (C I R I T )  t i ndrà l loc 
aquest curs, a la sala d'actes 
del Centre d ' In vestigació i 
Desenvolupament del CSIC, 
c/ Jordi G i rona i Salgado, 
18-26 . Els conferenciants se­
ra n: Or. David Baulcombe 
(P lant Breeding I n st i tute .  
Cambridge, Anglaterra, ), 
Dr. Franci sco GarcÍa Olme­
do (Escuela Su per ior de I n­
genieros Agrónomos. Ma­
dr id. ) , Or. M ichel Delseny 
( Laborato i re de Physiologie 
Vegeta le, CN RS- U  ni versitat 
de Perpin yà. França . )  







Organitzat pel M u seu de la ciència/fundació Cai­
xa de Pensions, t indrà lloc al 
M useu de la C iència el c icle 
de conferències sobre la na­
vegació a Catal unya . El pro­
grama és el següent: 
dijous, 28 de novembre: l 'e­
dat  mitjana per Joan Vernet 
dijous, S de desembre: l 'epo­
peia oceànica (s. X V I I I )  per 
Josep Ma Delgado 
d ijous, 12 de desembre: la 
industr ia l i tzació (ss. XV I I I ­
XX ) per Rafael Arae i l  
d ijous. 19 de desembre: l a  
màq uina de vapor , l 'hè l ix  i 
e l s  vaixells de ferro (s. XIX) 
per Santiago R iera i Tuèbols. 
358 Festa literària de 
les lletres catalanes 
La celebració d'enguany de la festa literària de 
les l l et res catalanes t indrà 
l loc la n i t  del  1 4  de desem­
bre de 1 985 a Igualada. 
35� C A R T E L L  DE P R E M I S  
DE SANTA L LÚC I A  
(tema/n ú m .lnom/convo­
cants/dotació) 
- Nove l . la :  26è "Sant Jor­
di", Ò m n i u m  C u l tural i 
Fundació Encic lopèdia Ca­
talana (2.000 .000 Ptes . )  
- Poesia:  27� "Carles Riba", 
Fundació Enciclopèdia Ca­
talana (200.000 Ptes . )  
- Contes i narracions:  33è 
"V ictor Catala", Editorial  
Selecta ( 1 50.000 Ptes . )  
- Novel . l es p e r  a n o i s  i 
noies:  23è "Josep M .  Fo lch i 
Torres",  La Galera (500.000 
Ptes . )  
- Literatu ra j uven i l :  I 6� 
"Joaqui m  Ruyra" , Editorial  
La ia (550.000 Ptes . )  
- Contes breus per a nois i 
noies:  2" "Lola Anglada", 
Caixa d'Esta lv is  de Terrassa 
i Xarxa de B ib l ioteques "So­
ler  i Palet" (250.000 Ptes . )  
- Poes ia jove  ( 1 6-26 anys) :  
l' "Sal vador Espriu", Fun­
dació Pere Vergés (300.000 
Ptes . )  
- Treba l l s  sobre l 'ani mació 
d'activ i tats en el  temps l l i u­
re: l' "Àngel Fàbregues" ,  
Fundació Josep Sans 
(200.000 Ptes . )  
- Assaig ( d e  recerca i d e  
creació) :  1 0è i I l è "Xa rxa", 
Xarxa Cu l tura l  (250.000 
Ptes. cada un)  
- Assaig rel igiós:  7è  " Fran­
cesc E ix imenis" ,  Centre 
d'Estudis d'aquest nom 
( 1 00 .000 Ptes . )  
- Biografia i estudis h istò­
rics: 2" "Fundació congrés 
de Cul tura Catalana",  la 
dita fundació (400.000 Ptes . )  
- Trebal l s  periodístics (pu­
b l icats) :  I l è "Avui" ,  Premsa 
Catalana ( 1 00.000 Ptes . )  
- Programes de ràdio i te le­
vis ió (emesos): 6è "Òmnium 
C u ltur al",  l 'Associació (tro­
feu i d ip loma)  
Barcelona,  octubre del  
1 985 
Curset sobre teoria 
de sistemes ecològics 
S,in ic ia  un curset sobre "TEORIA DE S ISTE­
M E S  ECOLÒG ICS", a cà­
rrec del professor Dr. R .  
Marga lef del  Dept. d 'Ecolo­
gia .  
L'esmentat cu rset consta­
rà d'unes trenta sessions,  
dues cada setmana.  Comen­
çarà e l  dia 4 de Novembre i 
es rea l i tzarà a la Facultat de 
Biologia de l ' U .C B .  
l l oc: A U LA 1 0  (F.  B io lo­
gia) 
hora: de 18 a 1 9  hores 
dies:  Di l l uns  i Dimecres. 
�CmAJ'ALA¡\IA� f- e e 5 e 8 rJl :> : l. E. c.. : 
Curs d' energies 
renovables en el món 
rural 
Del 2 al 18 de 
desembre de 1985 
Inscripció 
Les so l . l icituts d' inscripció 
envieu-les a :  
Secretaria del  Servei d'Agri­
cul tura i Ramaderia de la 
D iputació de Barcelona 
U rgel l ,  1 87 - Barcelona 
08036 
Telfs. 32 1 76 1 6-239 34 00 
Temari 
Energia solar (5 hores) 
• I n troducció, conceptes 
bàsics. 
• Sistemes passi us. 
• H ivernacles, concepte, 
materia l s  uti l i tzats i evolu­
ció dels d issenys. 
• Sistemes act ius  a baixa 
temperatura per aigua i per 
a i re .  
Exemples d' insta l . lacions 
per la calefacció de naus 
agrícoles i ramaderes, secat­
ge . . .  
• Producció d'energia e lèc­
trica per cèl . l u les fotovoltài­
ques i la seva ut i l ització en 
l 'agricu l t ura -bombeig d'ai­
gua, i l . l u m i nacions- i e l  
medi rura l .  
Energia eòl ica (2 hores) 
• Característiques genera l s  
del vent ,  velocitat ,  di rec­
ció . . .  
• Ti pologia de l es màquines 
eòl iq ues u t i l i tzades pel bom­
beig d'aigua i la producció 
d'en ergia e lèctrica. 
• Dissenys i experiències 
apl icats a les agricul tures eu­
ropees i a Cata l unya. 
Energia biomassa (5 hores) 
• Biomassa, conceptes bà­
sics .  
• Potencial  de la biom assa 
agrícola i forestal a Catal u­
nya per a l 'obtenció de deri­
vats energètics (etanol, . . .  ) .  
• Fermentació a lcohòl ica 
de la biomassa agrícola resi­
dua l .  
Etano l ,  separació,  extracció 
i apl icacions com a combus­
t ib le .  
• Experiències en l 'obtenció 
d'etanol en zones rura ls .  
• Residus ramaders a Cata­
lunya.  Potencial  energèt ic i 
tracta ment per digestió 
anaeròbia .  Característiques 
genera l s  del  procés i subpro­
ductes; efluent depurat i bio­
gàs. 
• Aprofitament energètic de 
la b iomassa forestal  resi­
dual ,  s i stemes de reco l . l ecció 
i pre-tracta ment.  Camp d'a­
pI icació e nergètica. 
Energia geotèrmica (2 hores) 
• Antecedents h i stòrics. 
• Conceptes bàsics. 
• Estat actual de les pros­
peccions d'energia geotèrmi­
ca a Cata l unya. 
• Perspecti ves de la  seva 
ut i l i tzació en  el  camp agrí­
cola.  
Bomba de calor ( I  hora) 
• Característ iques genera ls .  
• Tipus de bombes de calor 
i descripció. 
• Apl icacions en insta l . la­
cions ramaderes. 
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Energia hidràu l ica ( I  hora) 
• M i nicentra l s  h idroelèctri­
ques.  Conceptes tècn ics . 
• Programa de min icentral 
en zones agrícoles.  
• Perspecti ves de la  seva 
ut i l i tzació com font energè­
tica en e l  medi rura l .  
Taula rodona 
Actuacions de l 'adm in istra­
ció en e l  camp de 'Ies ener­
gies renovables.  
Activitats escola de 
natura curs 85-68 
Ecologia del bosc 
- Coordinen:  Helena Fustè i 
Ramón Margalef 
- In ic i :  7 de Novembre 
- Hora: 1 7 ,30 h .  
- L loc :  I M E  
E l  mar 
- Coordinen:  Helena Fustè i 
Ramón Marga lef 
- In ic i :  7 de Novembre 
- Hora: 1 9  h .  
- L loc: Escola de l  Mar.  
M eteorologia 
- Coordinen:  Ramón Mar­
galef i Mon tserrat Bert 
- In ic i :  28 de Novembre 
- Hora: 1 8 ,30 h. 
- Lloc: I M E  
Visita a l es abe l l es 
- Coordinen:  Ramón M a r­
galef i Montserrat Bert 
- Hora: de 1 2 ,30 a 1 3 ,30 h .  
- L l oc:  Esco la  de Natura 
(Can M i ravi tges) 
- Dies: Per aquest primer 
tr imestre hem previst  com a 
dies de vis i ta 
28 d'Octubre 
I I  de Novembre 
25 de Novembre 
2 de Desembre 
1 6  de Desembre 
Ta l lers 
-, Els ta l l ers, aquest any no 
començaran fins el  segon tri­
mestre. Us fem arribar e l  
l l i stat de tots e ls  que farem .  






- l icors 
- corders 
Cursos 
- Per l 'any 86 estem prepa­
rant quatre cursos, que 
creiem podran ser del vostre 
i nterès, aquests també esta­
ran oberts a la població en· 
generaL 
M etereologia: Gener-Febrer 
Jardineria: Febrer- Març 
H erbes remeieres: Març­
Abril 
El mar: M aig-Juny.  
Societat Catalana de 
Biologia 




I. Sessió inaugural 
17 d'octubre de 1 985, 
A ula M agna de la Facultat 
de b iologia de la U n i versitat 
de Barcelona, a dos quarts 
de set de la tarda. 
La vacuna del còlera t 00 
anys després: 
Perfil biogràfic de Jaume 
Ferran i Clua, a càrrec del 
Prof. Dr. R .  Parés i Farràs. 
Estat actual de la vacunació 
anticolèrica, a càrrec del 
Prof. Or. J .  Corbella i Cor­
bella .  
Il. Sessions ordinàries 
Novembre 1985, dijous 
21 : 
Modificació reversible de les 
proteïnes i el seu significat 
en el control de les funcions 
cel.lulars. 
Coord inadors: J. Carreras i 
LI .  Cornudella. 
Desembre 1985, d ijous 1 2: 
Genètica' del desenvolupa­
ment. 
Coordinador: J. Baguñà. 
Gener 1986 , d ijous 1 6: 
Factors limitants de la pro­
ducció vegetal. 
Co'ordi nadors: A .  Caballero 
i J .  Puñuelas. 
Febrer 1 986, d ijous 20: 
Neuroendocrinologia. 
Coordinadors: E .  Gelpí J .  
Cam!)s. 
Març 1 986 , d ijous 20: 
Avenços en l'estudi del me­
tabolismdor: J. Rodés. 
Abril 1986, dijous 3: 
Importància i significat bio­
lògic dels elements extrac ro­
mosòmics en els bacteris. 
Coordinador: J. Barbé. 
Maig 1986, d ijous 15: 
Paper funcional dels antí­
gens de membrana de les cè­
l.Iules T i B. 
Coordinadora: Ma.  T. Ga­
llart. 
Juny 1 986 , d imecres 18: 
Ultraestructura i biologia de 
, l'oòcit. 
Coordinador: E .  R ibes.  
El lloc i l 'hora de les ses­
sions serà anunciat al pro­
grama mensual correspo­
nent.  
III. Sessions conjuntes 
Febrer 1986 , Societat Ca­
talana de B iologia i Acadè­
mia  de C iències Mèdiques 
de Catalunya i de Balears: 
L'ensenyament uni versitari 
del tercer cicle en les cièn­
cies de la vida i de la salut. 
Coordinadors: J. Carreras i 
R .  Guerrero. 
Abril 1 986 , Societat Cata­
lana de Biologia i Inst i tució 
Catalana d ' Història Natu ral: 
Paleobiologia, paleoclimato­
logia i paleogeografia de la 
conca mediterrània occiden­
tal. 
Coord inadors: J. Agustí i S .  
Mòyà ( Inst itut de Paleonto­
logia de la Diputació de Bar­
celona, Sabadell) .  
IV. Sessions extraordinà-
ries 




Coordinadors: J .  Camps i F. 
R i vera-Fillat.  
Maig 1986, dies 10 , 11 , 
Mas Badó,. Sant Qui rze de 
Safaja (Vallès oriental): 
III  Jornades de Biologia 
Molecular. 
Coordinadors: F. Azorín, A .  
Boronat i P .  Suau.  
Juny 1 986 , dates a deter­
minar: 
I I I  Jornades de Neurobiolo­
gia. 
Coord i nadors: A .  Badia,  E .  
Gelpí i J .  Marsal. 
Juny 1986, dies 26, 27 i 
28 , Mas  Badó, Sant Qu i rze 
de Safaja (Vallès oriental): 
IV Seminari Anual de Biolo­
gia del Desenvolupament. 
Coordinador: J. Baguñà. 
V. Cursos de postgrau 
Desembre 1985: 
Enginyeria genètica. 
Coord inadors: P. Puigdomè­
nech i LI. Cornudella.  
Abril -Maig  1 986: 
Biotecnologia. Recerca i de­
senvolupament en els proces­
sos microbiològics. 
Coordinador: R. Guerrero 
( Departament de M icrobio­
logia ,  Facultat de Ciències 
de la U n i versitat Autònoma 
de Barcelona) . 
VI. Assemblea general ordi­
nària 
24 d'abril de 1 986, a la 
seu de l ' Inst i tut d' Estudis  
Catalans,  Antic Hospi tal de 
la Santa Creu, Carme, 47, 
Barcelona. 
:"(DDATALANA;' 
� -¡.... O 
� 5 v C"l O -
rJJ � : I. F.. c..: 
lr. sympòsium sobre 
l'ensenyament de les 
ciències naturals 
Vic, 12, 13, 14 i 15 
de març de 1986 
COMITÈ 
ORGANITZADOR 
I nstitucions Universitàries 
- E. U .  de Mestres Blan­
querna ( Pilar Ferre i ros -
Pietat Marquilles) 
- E . U .  de Mestres de G i ­
rona (Xavier  Frigola - Anna 
Gel i )  
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- E . U .  de M estres de lle i ­
da (Anna Gené - Heracli 
Astudillo) 
- E .U .  de M estres de Sant 
Cugat (Joan Bach - Rosa M .  
Puj ol )  
- E .U.  de M estres de 
Sants (Emma Sainz-Amor -
Concepció Mariné)  
- E . U .  de M estres de Ta­
rragona ( Montse Santisteban 
- Enric Anton) 
- E . U .  Balmes de Vic 
(Salvador Reguant - Sebas­
t ià Riera) 
- ICE U n i v .  de Barcelona 
( lñaki Etxebarria - Lluïsa 
Mart in)  
- ICE U n i v. A utònoma 
de Barcelona (Neus L10vera 
- Pilar Sesé) 
- ICE U n i v. Pol i tècnica 
de Barcelona (Carme Alba­
dalejo  - Ri ta Triay) 
- Facultat de Biologia de 
la U n i versitat de Barcelona 
(Mercè Durfort - Narcís 
Prat) 
- Secció de Biologia . Fa­
cultat de Ciències de la U n i­
versi tat A utònoma de Barce­
lona (Ferran Rodà - Rosa 
Flos) 
- Facultat de Geologia de 
la Uni versitat de Barcelona 
( Pere Busq uets - Jo rd i  Mar­
t inell ) 
- Secció de Geologia .  Fa­
cultat de Ciències de la U n i­
versitat Autònoma de Barce­
lona (Xav ier Soler) 
Organitzacions de 
Professionals 
- Col.legi de Ll icenciats 
(Josefina Cambra - Josep 
V ives) 
- Col.legi de Biòlegs ( Pere 
Camprubí - M i reia Esteva) 
- Moviments de renova­
c ió pedagògica de Catalu nya 
(Grup de Mestres d'Osona) 
ÀMBIT DEL 
CONGRÉS 
Ensen yament de les Ci èn­
cies Naturals als n ivells de 
Preescolar, E . G . B.. F.P . ,  
B . U .P .  i CO.U. 
És obert tant a ensenyants 
com a tots els que estiguin  
interessats en la  didàctica de  
les  Ciències Naturals .  
PROGRAMA DE 
TREBALL 
El Sympòsium constarà 
de dos Blocs: 
A. Mostra de recursos i ma­
terial didàctic. 
L'objecti u  d'aquesta pri­
mera part és oferir una in­
formació di recta i actual so­
bre el màxim de materials i 
enti tats q ue;: h i  ha a disposi­
c ió de l'ensenyament de les 
Ciències Naturals .  
B. Comunicacions. Ponèn­
cies i Taules rodones. 
Grups de Treball. Sorti­
des. 
1) Comunicacions: (Orals, 
Pòsters, A udiovisuals, Ordi­
nadors, etc.) 
Totes les comun icacions 
de les experiències i mate­
rials elaborats pels assistents 
haurien d'anar orientades 
cap a alguna de les tres 
grans seccions de treball que 
són: 
a)  Els continguts i llur  d i ­
dàctica als diferents n ivells 
de l'ensenyament de les 
Ciències Naturals .  
b) Treballs i experiències 
i nterdiscipl inàries, i n tegra­
des o global itzades que t in­
guin com a centre les Cièn­
c ies  Natu rals. 
c) Activitats fora de l'es­
cola : El treball de Camp: 
Preparac ió,  real i tzació 
treball posterior. 
2) Grups de Treball: 
Al terme de cada sess ió  
del Sympòs ium s'organ i tza­
ran d iferents grups de treball 
d'acord amb els d iferents n i ­
vells d'ensenyament i m pli ­
cats en el Sym pòsium amb 
l'obj ectiu de presentar con-
clusions a la jornada de 
cloenda. 
3) Sortides: 
D'acord amb l ' i nterès ma­
n i festat pels pre inscrits ,  el 
darrer dia ,  el 1 5  de març, 
s 'organ i tzaran les sortides 
adreçades als n ivells 
d 'E .G .B .  i B . U . P. següents: 
I .  M ontserrat 
2 .  Volcans d'Olot 
3 .  M u n tanya de Sal de 
Cardona 
4 .  Parc natural de Sant 
Ll orenç del Munt 
5 .  R iera de Baià 
6 .  Puigsacalm 
7. Estany de Ban yoles 
8. R iera Major 
9.  I t inerari Bellmunt-
Vidrà (Pre-Piri neu) 
INSCRIPCIÓ 
Per inscriure's cal ompl i r  
el full d ' inscripció adjunt  i 
trametre'l a la secretaria del 
I r. Sym pòsi um sobre l 'ense­
nyament de les Ciències Na­
turals ( Escola U n i versitària 
«Balmes» de Mestres d'Oso­
!Ja, carrer de M i ramarges, 
s/n , Vic) abans del 20 de 
desembre de 1985. 
1-----( els mots)I-------------------l 
locució causa l .  Si un "doncs" és correcte, admet el  
La Societat Catalana de Biologia (Comissió de lexico­
grafia) amb la col. laboració del Servei de Normalitza­
ció L ingüística del Departamet de Cultura de la Gene­
ralitat, han publicat els fulls 9 i J O de 
Què cal saber? • 
TERMINOLOGIA (I) 
Caldria fixar i difondre l 'ús  d'alguns termes correspo­
nents a aparel ls  i tècniques relativament recents en 
biologia i que semblen ignorats, mentre s'empra la 
solució castel lana o bé directament e l  mot anglès. 
ESCINTIL. LACIÓ: Producció de petites guspires l lu ­
minoses per  part de  certes substàncies, originades pels 
impactes de partícules d'alta energia .  (Dic. de la LI .  
Cat. Enc .  CaL) . 
COM PTADOR D'ESCINTIL. LACIONS:  Aparel l  
que permet detectar i quantificar partícules emissores 
de radiacions. 
ESCINTIL . LAR:  Emetre escinti l . lacions. 
Així  doncs, els mots "centelleig" i "centel lejar", bé 
que són catalans, no són apl icables a aquests concep­
tes. 
ESCANDALLAR: Sondar, mesurar la profunditat, 
originàriament, d'una massa d'aigua. 
MICROSCOPI ELECTRÒNIC D'ESCAN DALLAT­
GE:  M icroscopi electrònic que permet visualitzar, en 
retl leu, la superfície de l 'estructura a estudiar. (Angl i ­
cisme: scann ing). 
UNA QÜESTIÓ DE CONJUNCIONS: 
DONCS: É una conjunció consecutiva, no causal. 
Si un "doncs" admet la substitució per "perquè", és 
erroni i cal emprar "perquè", "ja que" o una altra 
canvi per "per tant" 
Cal fer ara les preparacions, DONCS aquest material 
es marceix aviat. 
Cal fer ara les preparacions, PERQUÈ aquest materia l  
es marceix aviat. 
He començat la reacció a les 9 h, DONCS la pararé a 
les 1 2  h .  
He  començat la reacció a l e s  9 h ,  PER TANT la  
pararé a les 1 2  h .  
TERMINOLOGIA (lI) GENÈTICA MOLECULAR 
CRIVELLAR . . .  Cercar en un conj unt de clons d'ADN 
recombinant (vírics o bacteri ans) aquel ls  que inclouen 
una determinada seq üència. 
(Anglicisme: sc reen) 
Caldria doncs, assumir  un substanti u per denominar 
l 'operació que consisteix a "crivel lar" un conj unt de 
clons: 
CRIVE LLA TGE . . .  D'una genoteca o de clons plasmí­
dics. 
(Anglicisme: screeni ng) 
HIBRIDA R  (ÀCIDS NUCLE ICS) . . .  Posar en contacte 
diferents molècules d'àcid nucleic, per tal que aquelles 
seq üències que siguin homòlogues s'apare l l in  i form in 
un dúplex estab le. 
H I BRIDACIÓ . . .  Acció i efecte d'hibridar. 
No són normati us els  mots "hibridi tzar" ni ,  per tant, 
"h ibridi tzació".  
- " POSAT QUE" és una locució conj untiva catalana 
condicional, equivalent a "SI" :  
Posat que la  nova espècie colonitzi el territori, . . .  
S i  l a  nova espècie colonitza e l  territori, . . .  
N o  és correcte emprar "posat que" en e l  sentit "com 
que".  
Posat.q ue aquesta és una espècie aq uàti ca, té respi ra­
ció branquial. 
Com que aquesta és una espècie aq uàtica, té respiració 
branq ui a l .  
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